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　The purpose of this study is to clarify about the environmental factor and the infl uence which school management 
visions give to curriculum management. It was Kyoto Prefecture Board of Education and prefectural high schools that we 
chose as a research object. The reason is because Kyoto Prefecture Board of Education wrestled about maintenance of the 
management environment of the school from the 60, Showa generation.  Relationships between the Board of Education 
and schools, the principal and the staff  of a school are clearer and are more stable,above all than other prefectures of the 
Kinki district. 
　Analysis materials are the school management plan of the principal preparation , the curriculum of the prefectural high 
school and the homepage of each school.
　A result of an analysis is as the following.
　A curriculum and a learning, subject instruction are the important items of the school vision. As for the curriculum 
management, the environmental preparation of university entering is that environment factor. 
 
In other words, in the curriculum management, an environmental factor called the environmental maintenance of the 
university entrance into a school of higher grade accounts for big weight.
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私立高等学校から大学等への進学率が 22 年度 67.0％，
23 年度 66.1％，24 年度 66.4％，25 年度 64.8％，26


































































































































































































































































































33 人で，生徒数 100 人あたりの国公立＋私立合格者
数は，約 226 名とトップクラスである。Ｍ高等学校も











































































































1 日 6 時間の授業を 5日実施することが前提とするも
のである。しかしながら，著者による別の論文（２）に
おいて，京都府立高等学校3年間の教育課程総単位数は，
90単位から 105 単位まで用意されている。つまり週 5
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